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\lor<'IH'ad Stak lhti\·,·r~ity i~ well rqm·· 
~nlPd in the current ~c,,.;ioll of tlw Kcn-
wk') t;c>tH"ral \t~emhly. 
FiftPPII ulumni. f(>nner studPnl~. hu~­
antl, und part:nb of 'ttukn ts wert~ elt.:lt'd 
ll11· I lou.-t· ami ,:;enalt• and two <,I alP· 
·ide office:;. 
Dr. Lyman Ginger. ncwly-dcctcd :;Hp.-r-
kndl'.Jtl of public im-lrudion. i~ the 
Lht·r of Tom G111g-er. a former ;\1St" :<lu-
~·nt. 
Dr,.xel Da\ i:o-. the new :'l<tlc trea~>urer. 
a~ hi~ kOil Drexel Jr. pre~cnll) t:urolkd 
s a ~ophomore. H" i::- a melllbn of th•· 
agle goll kam. 
Titre!' m•·mlwr" ,)f tfll' Se11ate :tn· 
lflll<"r \I~{ .'tudt~nb. Ro~ Ros~ of Painb-
ille n·pn•st•nl:' the :!5th Distric·t. John C. 
orndl of \1allie . .t 19.~5 graduak. repn·· 
nh the 29th distri{~t am! J oc Stac~ of 
•:~l Libc•rty rt'fll"t•s••nt~ tlw ~7th fh-trict. 
·rutor Sta<")' 'l' \,ifc\ \lartha al~o att••nded 
bC. 
Ten Ilou~•· mt·mbt·r~ have i\1:-'U ron· 
ections. K.ep . .\u ... tin \Y,.nz, Dm ··r, \' hu 
'lll"l''t"lll,; th<' 70th I Ji:-lrict. has a daughter. 
lary. who ~aduatl'll frorn \b U in l ()71. 
JJ~·Ien :\b~. tlw daughtf'r of R~'l'· 
'oodfonl F :\Ia~ cJf \\'ooc..bheml. rcpn·-
•ntiu~ th•' :-1 ~l Di~trid. j,; a ,.,ophumon· 
l \lorclwarl :--talc•. \lr:-. :\lay abo lut:-
llt'ndt·d \ 1~ I . 
Rep. J ,.ff lim\ t·ll of .1 U("k"on, from tilt" 
9th Distrii'L ha, had ~··wral m••rnlwr.• of 
j,. famil~ ;tllt'nd \1:-'l. iududing hi~ 
ift·, l'rt•\a; hi.' daughtPr Trt~\il Loui,.p; 
rd hr" son. ~~n me.· Oak. 
Rq>. Dan in r\ llt-n of Ro~· alllw in t lw 
2nd Di~trict •·am .. ll hi.• hachdor \ <IIlli 
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fltiPP}' 110 Uf:Cl J,llf.\'C QUI:"f;,\' Su::;y .llnrlin. l!ort•head Stale Ullitr•rsit_v "s 1971 Home-
cornin{{ Queen. smile~ as shr• holds hf'r bouquet of l<mg·>lf'lll roses d•Jring halftime of the 
llrmu~coming game. Shf' i., at"COII!j)(Jilir>d br liSL' President and llrs. ·1 droll Doran and 
h('r e.~cort lJarid Pet 'Jr.; of Harlin. IT is.; liar lin is a 19-vear-u/d Ju111or .from (,arrc/1. 
ma~ter 's d•·!!rc•·,. from \IS ( . I IJ, \I 1 h·. 
r\rlr:nr , l"("t:l'l\'\'d lwr barhdor\ dt"gl"l't' in 
1%1. 
Rr·p. William J. (Bill) ltt•ynold• of ·\llr·n 
in thr 1)5th Di.•lril"l allc'nderl \IS( and hi-
wrft• Ruth re,·riH·d hl·r llachdor':: dc-!!r• ,. 
in 1962. 
Both Rep .lame·~ lla\ is <>f Cra~ '"011 
and hi,:\\ ifc· llarhar<~ n•t·o·i\C'd tlu·ir h.whc·· 
lor's r!f'gn·e, from ;\l:'l c in Jt)(,:l . .lim i:-u 
nwmbt•r nf tlw :\1:--I' \lumni ·\'""'"·i<~lion 
E\ecutive (.ourwil.lle rt'fll"l'~t·ut, tilt' 11(Jth 
I Ji,..Lrit"!. 
Kt~p. I. T. lbrdin of lnt·z in tlw qith 
Oi,..triel \\<1~!-'r.ttlua!r·d from \ISl in I CJ:ifl. 
llr~p. \\. 'l'··rr~ \lcHra~c·r of <:rrenup 
wa:- n·-c·lnkd to hi, 1)Rth District £lou ... r 
,,·nl. K.c'l'· :\ldlray• r \\a~ ~radualo•d from 
:\l.'il i in 1 f)."jlJ ami st•n····' on tilt' \lumni 
E,, t·utr\t' Count·rl. 
Rt'p. 'I homa~ E. Chapman of Bu.-h in 
tlw IJC.Jth Lbtric l <lllr·rulerl \I:'LI in I~} f.O. 
hi~ c.htu[.!lll•·r Linrht Ka) wa~ graJuaLt-d in 
1970 mrd hi~ Hlll·in-l,t\\ lhnm <•riffith 
graclualt'd in I 1H1i. 
Charlt•, 1\. llolbrook Ill of \-hlanrl in 
tht· I OOth Di•tril"l altt·nckd \1:-'l Cn•m 
l'lSH Lo IWJO ,llld hi~ wif" ~onia \\a~ 
;::radn<tlc·d in I 1J(IIl. 
e John E. ( .. wanouglwr, ';{L i,.. tltP 
adin:r chairman, tltparllllf'nt of at•ronau-
lies at \liami \lniH·r,.:•ty, Od"ord, llhto. 
• \\ illiam H. Coldiron. ·:w, i~ nee prP+ 
r!Pnt ;1nd genPral f.Olllbrl for the \lonlana 
Powt·r Co \\'illi.;m i~ .1 formtr prufe,-..·or 
of hi\\ ;ll tlw { niH·r· it) of \l•mt.m,t .md 
an a,;.-i,t.:nt Jtlorntcy ~·'ru:rallor the ~late 
nf:'lltlll>'na. 
• Dr Ed";,nl ~ .. lh·ll. ';!(),'"a pl1)~1cian 
ltl Loui~,·ilk. IIi.• prad.ict· •~ limited to 
oh,..tdrH" <llld g) necology. 
• .knnit> H. Court~, '-II, rPlin·d from 
lt-udJing 011 .lnl) I. I 1)7' I. "lw had taught 
inlht• \Ia~ ... , illf' :"-\·hool ~y~l~>lll ::int·•• I IJ I L 
e llt·lc-11 0. Cranwr. 't:l. h;h taught for 
:t2 ~ t•ar-. for tl1t' '\ewporl Board of Edm.l· 
tion in \PI,· port. 1-. ~. 
e Lcmi-• ( -\ntoniui) DTu•idio, ·r,. i·· 
now in !wr I ~-lth ~ f•,tr l' llltl,..l< lt .:l< I-tT for 
tht· Fort Lt>t Board or blut·atio" in 
Riclg.·fi..Jcl. \ I 
c...J. fh<! Ft·Hf'rt). '•16 ' p·tn·.·,J fr<JIH lt·,tc h-
ing; 011 \lc~1 2.). I 1r? I. \hos ~ t'llt·rl) had 
taught II ) t•ar.' 11 lllllllt'WIIri "''lllii<'K\ 
high ,,·hoob. 
e l·:ugt'llt' Louie). 'l(). has lau!(ht forth{' 
l· lo\ d ( o11111\ Lo.trd of Lrhwalton for 
Jlj 'o•,m• 
!lO's 
e \lr~. I 1111t1ir· (llo;~l llrt>t·din~. '10. i." 
til<' author of a Ill'\\ luuJk. ''1.1'!·, Ph11 .1 
.:-:tor~ .. pullli:-lll<'d b~ 1'. :'. Pt•.Jit i-<H oiiHI 
( o. Tlw l1n1>k j, ,J,•,ilftlt'd lo .ntf lh tl'il< h 
in)! rt•atliu~ to r hildr• 11. \lr•. llrr•c•tLII~ 
tc·;H Jw, in tlw (,It a In ( L!rk (..,,,.,l\ 
'•·ho,,l. nt•,Jr ( I•,JI·i.--1•"' 11, Inti. 
• Eldon L. Oand~on, ·so, ;,. no\' i11 hi" 
st'l't'llth) Par a~ pnwif'al of t!w \lonticf'!lo 
lmlqu'!Hit•Jil ;-:;d1qol ill \lontic•t·llo. K). 
e Dr. Paul R. Caudill, ';);~, i" a thnni~t 
a111l acJmini~trali\ ~ as,i;.tant for n.;.:ulatory 
~en ir·L·~ at the Unin·r.,ity of Kentw h). 
e '\'el,on \I. C'.aqo!·nler. ':i L i• the• ch.lir-
man of tlw 'IH'<'ch a11rl drama rkpartnll'nl 
at \lirldll' Gt'ort,-1<. Collq!t' i11 Coi'IH~lll. Ca. 
e Carl E. ~1ill••r. ·.-; l , i~ now in hi' I ;lth 
~·r·ar a" prirwipal for S<·ioto \'all!-~ l.ocal 
Board (lf l·:ducatlc'lll in Lomlondt'rry. (I hiD. 
• \hdr:wl f•.li.t, , '."i5. n·n·11tl~ rert•i~<·tl 
hit> ma,tf'r·, d<·~rc'<' (~!Yd.) fro111 J-..t•nt 
;,tal•• { nivu~it\. 
• Frank li. 1' it'ler, ';:>:-;, i., chairman of th.• 
Cngli,;h dt•p<ulm nl :tl Ohio llniH·r~•l~, 
Atlll'llo. Ohio. 
• ftu,~f llj. na}. ':57. j, 110\\' hl'arl b.l~hd· 
h.dl ··oat lr nt Bourbon Lount) lligh in 
Paris, K'. 
• C.trol~ n 4 umlh. ·.)fl. i~ nu11 ill a.-~h­
tanl J•f<lft•--,or llf ~l'•·····lr and drarnil at 
\\4·~;trnin,Lt r Colk~·· in .\,•" \\'1lmington. 
I' a. 
e ,la1w ~(;JI,Hltl. ')!l,lornwr .\1:-'{L \ltt11111i 
A~,•wiation pn·-itlt•nl and t!<-an of sin 
dent' al \1'1'. Ita, lwt'll ll<llllc d -upnin-
!t-ndt•fll of lht• CJ,•rf11Dill ( lllllll) :;t·hool-
111 llat:ni.1. I lhitl. 
• '\,•1-on \mo •. ·.i'J, i, now It at lnng 
nw-i•· ,1t C:orndl f:otlqw. \louul \ t'nlon, 
lm1a. r\mo.• i· u .toclnral •·•mchtlal•• at tilt' 
LIIJ\f'l""il) of loi,J. 
60':-
• .'1 irln \un (l!,·lcl ... r) Plullip-. ·r.o. 
rr ··•·nth r•· ···i,,•d tlw :\fa,lt•r nf \rt.- rk.:rc·t 
frc1111 l.:t.•l Tt'llll<'•~ ···· l nil't'r,il\. 
• • 
. . 
e .lvlm J . .l•~o-tie. '£1J, rt'< t'tlth r•·r·l'in·d 
tlw \la.-1<-r of •\rt,.. tl<-grt·t· from \liami 
lni\t~r;;il). (hford, Ohio. 
• Pauluw (l'at k) lbrk('f, ·11 I. r..r ently 
n·rt'i\t'd Lht \la,tn of Fdueatiou dl"f:·r,:o• 
frorn \hanu [ llll••r,.,itv. O·donl. flhHL 
e ,lohn Ptl,c·g•·r. '(1:). ha, lot't n appointed 
lll'lrtltto: of 1oi•·•· <~I tlw lniH'r-th of 
\\ j,,·ou•in 
e H~~~··r \,oil l>t·Pri•·~t. ·(.(,. rrn·ntl) 
rt'1Ti1t'd till' \Tastt•r of 1\rt tk;n•r• fro111 
ht~t Tr·IHH':<~t·r• ::-tat•· lniltT:'il\. 
• Hol,.•rl ::.. Cregg. '6t• , h.t- been nauwd 
pr{)gr.olll rku•lopnH'nl m.lllagc·r of the 
Rl'lail :'ak,: Divi-1o11 of I )o\\ .lo11r•• t:om 
pan~. lm . in .;outh linm,;wi< k, ,\, J. 
Tlw [{ dall ~ale~ nl\ i~ion j,. in I harg .. of 
llC:\\I!~t:wd ~alt•:- of n .. ,, ,lollt·~ publica-
Lion •. 
e .!1111 ()~bOrtlt>, '(1(), j~ till' d..ft•IJ>'iH·lint• 
c·oal'h at l ~:tol Tt·nllt'~<ot~t· "'l.ltt· l nill'f"lty. 
• U. ~- \ir Fon'l' Fir,l Lirul••n;JIIl 
lloral't' \\'. !lorton. '117, h.l'" n·t·eiH·d tlu: 
\ir \l,·tiJI for hi, uul,..lanrlin:r ;nmlall"llip 
and r·otn·li;_;P on -ur ,.,.,,ful ,nul i111portant 
mi-,ion~ 1 nmplt'l<·<l nndn hal.<Jrtlou" t·on-
dititoll'. 
e John P. ~ldlonalrl, '1•7 liit- lwcn 
appoinl\'d lo~ tlll' l""itH•II of a<'nlllllt<\11[ 
h~ tlw ,\nn•tr.lllg Cork ( :nmp<trl). John 
liws at J I \lilln Road. ,\kron, I lhio 
e C:,llt• (.'nut!•) \\';llkf'r, Hi. f-c~, locr·n 
appom!l·rl guidanl'l' , oun-r·lor for ~p..c·wl 
,., ... ~ i,., .. , at \ li•·•· I lo~ tl Coli• p·. 
Publt.<iiP<i bim111tthly by \{on•lw!lrl .'hi<• 
l 'rw..rsih, 41!rmr.r t(/l,in Ol(ir•·. •tdminHtr;l 
twn Rurldw~:. I r,n ••r.qt ~ !J,,uf,•: nrd. \forf':hearl. 
Kentw J..;,. 10351. '"' onrl r/au poslag.- pmd at 
llordoP•ul. J\, ntut't·,, 
Co hhlor..; llarn \la\'ht.:\\ 
,.lfld H.on lbrk~r 
.. 
e Karl E. \\allin. "67 , is l'mplo)<'d b) the 
Amen<·an { yanamiral ( ompan} when: he 
wa, noecntl} promot<>d lo rnana~fer of lhe 
pcn,.;ion 1kpartrnent. 1\arl liH!S in Lineoln 
Park. "· J. 
• I )avid E.\\ !'idner, '67, n·e,:nlly ren·i\f'fl 
the \1aott r of Educ:ation d<"grcc from 
\liarni l niwr8it). Oxford. Ohio. 
• Carrnl H. Estep, Nl. i~ now iu his 
third } ear of medical ~chou! at the fni-
h't·:;ity of 1\t•Hl<!Ck~. 
e 't<'\'<' Guriu. ·(,9, formc•r E<l~!;le wre~tler. 
'" now th<~ gymna,tie~ coach at Lafayctl~· 
High :O:d1ool in Brooklyn,\. Y. 
• :'hirl;·~ 1\nn Kindrcd, '69, rce<:ntl) 
rt<'<'iwd lhe \la:4fl' of EdtH:ation d1·gn'<' 
from .\liami lui\l·r·Ify. Oxford, Ohio. 
70's 
• Howard J.. Pahiman. '70, is a ~··nior 
lah technician at the llh. 1\ledical CentPr 
in Lt>xington. 
e Panlu~ ,; _Dalton. '70. i:-; an adminiotra· 
ti1··· ~pcciah l f()r th(• Ohio Department of 
llf:alth 111 Cohunhu~ 
e (~nald ,\. IIeaLt:rlin. '70, ha, heen 
,·crmmi~;.imw•l a ~t·rnnd lit·utf'liant m tlw 
I . -l. Air Fo!TI' upon graduatiou from 
Officc~r Twining School at l.a<'kbnd AFB. 
Texal'. 
• Llo)d E. Lan. '70. has hePn com-
mi~:;ion<'d a •,econd liPutenant in till' 
L .::: . \ir Force upon graduation from 
Offi1·t·r Training School at Lack land A FB. 
Texas. He ha,. hr<'ll <Nigned to \loth<'r 
\FB, Calif'orni<l for navigator training. 
• l>orinoa 1,, n ~ecn ,t, '70, has t·orn· 
pkted a ow ~car iultcmship in th~ Dietdic 
Department, Unin'l'iil y ol \lahama, in 
Birmingham ho,pilal« and clinic-. The 
conr,e train" food .-er\'IU~ admini,trator:; 
anrl ~peci;oli~t~ in nutrition <!an· for hn"· 
pitak puhlit· fw;llth institution,;, l:OI1111ll'r· 
l'ial food ~•n·ice,.. a·A cdw.:alwnal in.•ti· 
tution~. 
-~ 
e John :\1. 1':1: lo r. J O, b a :des repre· 
»entati11· fu• · ttl!:-1:iwsapeakc· atHl Ohio 
Railway. John li\ e~ at (•:15!i Pdhan Ko;ul. 
,\pt. C-7. Allen Park. \lichigan. 
e i\htrgard Hml. '71, i;.. tcadting at 
Cm ington Holmt>.<, fbgh Srhool in CoYinl!-
ton, K). 
e Keith Conwtl , '71, is cmplo~· t•d J,, 
the ~apir-r Construction ComfHlll) m 
Hazard. K) . 
• HrueP Ct·ntry, '7l. fornH'r Eaglt• ha~e­
lt.dl player, i~ lc;t ~ hing all<l coaching at 
Caverna Hi~h ~chool in llor;..c! Cavt·, K). 
• :':ue ,\nn ::;hulii<-1\0rth, 71. is a gradu· 
ate :-;ltHknt at FINida ~lute l ni,·,,r~it) 
in Tallahd,.,,.c ... 
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• l'alriria A. ferr~. '71, i~ now \\'orkin;r 
for tlrr' K entncky Stat1• Dt•partment of 
Health, Division of F.pidemiolo~y. 
• Connie Ll"' V;.mo\l'r, '7l, i~ ',\orking 
for .Shillito ",; in the nt:W Fay<-tlt' £\I all in 
Lexington. 
e ,-;tephenC. Wright, '71, i,; a law student 
at Ohio \'ortlwrn ~chuol of l.aw in Ada. 
Ohio. 
BIRTHS 
Dolore,- (Callahan) Swan;on, '66 .. j!aH· 
hirth ton Laby bo) on July 20, 1971. 
MARRIAGES 
l.ot>< Jean .::!taw. '69, and C.mf' Clark. 
'70. wen• marri1~d 011 Augu~t 28. 
I\ \IE:\IORlAl\1 
Garnet •\ uxier Cooper, '()(), died on 
Septcmlwr S. l <.!71. 
Freda Palnlt'r. '69, dif'd .fanuar} :?2. 
1 <171. fiYt' d:n ~ aftPr giving hirt h to l\\ in 
;;om, Ahraham Dale and Adam Douglas. 
SUPPORT ALU~JNI SCHOLARSHIPS 
• Proceeds go to Alumni Association 
Scholarships 
• Delivered in beautifully illustrated 
MSU cover jacket 
• Autographed by artist Gene Gray, 
President Adron Doran and any 
other MSU personality requested by 
purchaser 
• Cost - only $25 plus mailing ($2) 
• More than $20,000 worth of prints 
have been sold 
Please reserve . _ copy(iesl of the Morehead State University Bald Eagle for 




Enclosed is payment of __ -=-----
(Check should be made to MSU Alumni Association) 
MAIL TO: University Aff.Jirs, Morehead State University, Morehead, Ky. 40351 
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Four Options Open 
for ~lA in History 
Four option' art' :tow open to studcnb 
~ecking a master's degret~ in hi~tory at 
:\1or('ht•ad Statt· C uiver,ity. 
Thi· cla~~ieal method of requiring hoth 
a language ami a tht·~is in addition to 
elassroom rrerlit,; has hecn altererl to per-
mit fach ~ludent lo ~elect tht: !lll'thorl 
be~t ~nited to hi.; historical training and 
methodolog}, according to Dr. Edmund 
Hich, head of ,\lSU'~ IJi,tory Depart-
ment. 
GraduatP 4uJ•·nt:; may complete the 
clegre•· program w1th a lhP:oi~ and a rrad-
ing knowledge of a modem fon·ign lan-
guage or choo"e one of thrt>c otlwr plan>-. 
Student~ h,n l' tlw t'hoiee of writing 
a thesi~ without fulfilling tlw laugu.1gc 
ret{uinrne:nt, fulfilling the languagt• r<'!jllirl'-
tnt'tll without writing a Lht'~i- or doing 
extra rla~<~room work without f'illu:r lan-
guage or thesi~ work. 
Con ley, Abe II Captain 
1971-72 Cage Squad 
(;uard;; ~:ddir Conlt~y anrl T3ubha .\hell 
an: co-captain~ of the 1971-72 1·ar~ity 
ba~kelhall oquad at \lort'lu·ad S1 all' Lni-
•ersit). 
"Wf're \ery plca~~~d with tlw odec· 
lion~.'' ~id :\ISU lff'ad Coa('h Bill Harrt>ll. 
"Eddie and Buhha are experiPnced player,; 
and both have lPacJ,•r~hjp abifit )' · ,. 
The c·o-•·apt;:in.., and junior forwartllkf' 
On~eld an~ the only rl'tunwe~ from lao-1 
) ea··',; 8 · 17 ~·I{Uad. i\'in•: ~t.phnmorcs up 
from an unbPat• n freshman t<'am and a 
Jlmior eolt.·ge tram-fer haH~ joined tlll•rn 
to forrn thi, year's var~ity. 
":"iow wt' haH' the [WOpk \\ith the 
spf'ed, quiekw·"'' and ball handlinp: for a 
running offt:n6e and a pre~sure dl·feno"f',., 
Harrell ~aid rN:entl). ''Thing~ "ill he: a 
lot difft·r,:nt thi,- >ea~on." 
llarrdl rxpe•·ts to find hi~ 4artt•r;; 
<lmong ;;ophomon·s Leonard Coultf'f, 
lloward \\'allen. Eug.,Hc L~ on;;, John 
.S tar) and Hill Dot,on, junior.- Huhba 
Abell and H.on i\icholson and "l'niors 
Eddie Conlev anrl Ike Unseld. 
Conley, Un,..l'ld and Alwll are tlw 
returm~ei' from last year. l\'irhobon, a 
6-8 transfer u·nta hom Seminole Junior 
Alumni Association 
Morehead State University 
Morehead, Kentucky 40351 
Second Class Postage Paid at Morehead, Kentucky 
THE f : IGLES- • f,.'rwding from left are Joe Stalbrorth of Danrille, Hubbo llbell of 
f,ebnno11, flFwl Couch /Jillllorrell, tbsislwrt Coach .lad· Blue/.·, J<:ddie ('onley of.Tenkins 
and Hnzwrd U allen of Wtlliamsport. Stamli11g ore I:Jdl Dut.~on of /,ondon. l.otcell hhby 
of Shelb ~ vi/lP, fugene Lyons of J ofm.\ Crc•'k, Ron Srchvlwn of n e~t Palm B"ach. Fla., 
]ohnStacyof.Jack.son, /,eonard Coulter nf Danville, Ike Un.wld of Loui.~L·i/le und K<'n \oil 
of Bdlemc. Coni!')'· ''bell and Un:selrlar'.' the orzl_v lettl'rmut 011 the 12-man .\quad. 
Col leg•~ in Florida, bring~ average:: of 16 
point~ and 16 rehounrl~ to his new ,chool. 
Coullt•r. a 6~.'1 forwanl. awrag•:d :!3 
poinb and 18 rehourH.l., la><l ,,_.a,.on as 1 ht• 
Eagle frthh demolish~.;d 17 ~traight fot:~ . 
Wallen. a (j:! guard. produtt'd 19 
poinb a game and It'd tlw tPam in assi,b, 
ineluding 1::1 in onf' garnt·. T .yon~. a 6-5 
forward, :;rcm•d m:arl) 19 pn ganH. 
FINAL 1971 GRID SCORES 
MSU 29, Marshall 6 
Middle Tenn. 9, MSU 7 
MSU 48, Murray St. 14 
MSU 22, Austin Peay 0 
MSU 51, Fairmont St. 22 
Tenn. Tech 26, MSU 8 
Western Ky. 34, MSU 11 
MSU 19, East Tenn. 7 
MSU 28, Illinois St. 12 
MSU 10, Eastern Ky. 7 
contact 
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LARGEST CROWD IN H ISTORY EXPECTED 
1822 50 YEARS OF SERVICE 1872 
FRANKFORT, KY- March 8, 1922 
Governor Edvin P. Morrow signed 
Senate Bill No. 14, which established a 
commission charged with the task of 
locating two normal schools, one in 
eastern Kentucky and one in western 
Kentucky. Governor Morrow stated, 
" Education is an investment ; ignorance is 
a tax." Morehead and Murray were the 
two sites selected and Morehead State 
Normal School opened its doors on 
September 23, 1923. 
FRANKFORT, KY - March 8, 1972 
Both the House and the Senate of the 
Kentucky Legislature passed a resolution 
which was signed by Governor Wendell H. 
Ford extending their congratulations to 
Morehead and Murray State Universities, 
paying special tribute to President Adron 
Doran of Morehead and President Harry 
Sparks of Murray for their outstanding 
contributions to higher education in the 
Commonwealth. 
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tiUluEN ANNIVEKSaKY HoMECOMING 
ATTRACTS DISTINGUISHED GUESTS 
Morehead State University will host many 
distinguished state and national leaders during 
the Golden Anniversary Homecoming. Digni-
taries, other than those shown on this page, will 
include other members of Kentucky's congres-
sional delegation, members of the state legisla-
ture, members of the governor's cabinet, and 
other distinguished state and national figures, 










LOUIE B. NUNN 
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HOMECOMING TICKET ORDER FORM 
Name ____________________________________________________ _ 
Address--------------------------------~-------------------------------------------------
Please send me the t ickets indicated below. I am enclosing a check for the full amount of order. 
October 20, 1972 
Candle! ight 0 inner 
Victor Borge Concert 






$2.50 per person 
$4.00 per person 
$5.00 at the door 
$3.50 Adults 
$2.00 Chi ldren 
$3.00 Box 
$2.50 A eserved 
$2.50 Adults 
$ 1.75 Children 
$5.00 Student Couple 
$6.00 Non-Student Couple 
$7 .00 at the door 
Number Amount 
Requests for tickets received after October 13 may be picked up ar the door or ar the alumni registration booth on campus. For tickets 
to the Stevie Wonder Concert on Oct. 19 at 8 :30p.m. ($3.50 non· students), write: Student Government Association, UPO 1331. 
3 
Kentucky's most congenial hostess, 
Mignon Doran, as she entertains at her 
traditional Candlelight Dinner. 
World famous comic/musician Victor 
Borge performs in concert. 
Feast on the taste-tempting delights of 
the Smorgasbord Luncheon. 
The Bald Eagles of MSU tangle with 
the Golden Eagles of Tennessee Tech . 
Beauty and splendor mark the crown· 
ing ceremonies of the Homecoming 
Queen. 
Dance to the beat of Kentucky's 
fine s t , Morehead State University's 
award-winning Jazz Ensemble. 
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A lumni Association 
Morehead State Universit y 
Morehead, Kentucky 40351 
Address Correct ion Requested 
Second Class Postage Paid at Morehead, Kentucky 
THE ONE YOU'll NEVER FORGET! 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY'S 
G lDEN ANNIVERSARY HOMECOMING 
SCHEDULE 
THURSDAY,OCTOBER 19 
•stevie Wonder Concert 
FRIDAY, OCTOBER 20 
Convocation, 
Senator Thomas Eagleton 
Candlelight Donner 
Victor Borge Concert 
SATURDAY, OCTOBER 21 
Alumni Registration 
Open Houses, All Schools 
Aecepuon for former Governor 





Student Council Presidents 
Trail Bluer Editors 
Class of '35, '45, '55, '65 
Smorgasbord Luncheon 
Football Game, 








8 : 15p.m. 
8 :00-12:00 noon 




















Wtst Room A, ADUC 
Program Council Room, ADUC 
East Room, ADUC 
UN Room, AOUC 
West Room 8, ADUC 
Drill Room, Button 
AOUC 
Breathitt Spons Center 
West Rooms A & 8 , ADUC 
AOUC Cafetena 
Haalth Buildong and Fooldhouse 
•For tickers ($3.50 non·student), write: Student Govsmmonr Assoc•arion, UPO 1331. 
68 rooms will be available for alumni during Homecoming in Waterfield Hall , two per room, on a first 
come, fi rst serve basis. Call or write the alumni office for reservations. A nominal fee will be charged. 
BORGE 
with 
MARYLYN MULVEY 
and 
SAHAN ARZRUNI 
